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1. ALGEMEEN 
1.1» Motivering van de reis 
Deze studiereis werd gemaakt teneinde een indruk te krijgen 
van de ontwikkeling van nieuwe teeltmethoden voor boomkweke-
rijgewassen zoals de teelt in plastic potten en zakken en de 
teelt in kunststof groeimedium. Denemarken en Duitsland zijn 
gekozen, omdat in deze landen reeds enkele jaren ervaring is 
opgedaan met genoemde teeltmethoden. Getracht is tevens mo-
gelijkheden en moeilijkheden te onderkennen bij toepassing 
van deze teeltmethoden in Nederland. 
1.2. Inleiding 
De rentabiliteit van de boomteelt in Nederland is de 
laatste jaren steeds gedaald. Deze daling is het gevolg van 
de sterk gestegen kosten (vooral arbeid) en de daarbij achter-
gebleven vraagtoename (prijs). Men tracht de kostprijs te ver-
lagen door toepassing van arbeidsbesparende machines, terwijl 
o.a. met reclame geprobeerd wordt de afzet te verruimen. 
In de Verenigde Staten wordt reeds een tiental jaren op di-
verse bedrijven een nieuwe teeltwijze toegepast teneinde een 
betere rentabiliteit te verkrijgen. Bij deze pottencultuur, 
ook wel containercultuur genoemd, worden de gewassen niet in 
de vollegrond uitgeplant; ze blijven gedurende de teeltperio-
de op de boomkwekerij in potten, zakken e.d. op de grond 
staan. Ook in Duitsland en Denemarken heeft deze teeltwijze 
de laatste jaren op diverse bedrijven toepassing gevonden. 
In Nederland is de pottencultuur in de boomkwekerij nog van 
geringe omvang. De belangstelling voor deze teeltmethode is 
echter sinds kort stijgende. Deze grotere belangstelling is 
mede veroorzaakt door het toezeggen van een subsidie uit het 
Ontwikkelings- en Saneringsfonds aan een aantal boomkwekers, 
die tot de teelt in potten e.d. overgaan (februari 1970). 
Ska gemak 
Göteborg 
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Om met de ervaringen in Duitsland en Denemarken betreffende 
de pottenteelt kennis te kunnen maken werd gedurende de reis 
een bezoek gebracht aan enkele bedrijven en instellingen, 
die zich met deze teeltwijze bezig houden. De teelttechni-
sche en de economische aspecten van het systeem hadden daar-
bij onze speciale aandacht. De kaart (afb. 1) geeft een in-
druk van de geografische ligging van de bezochte plaatsen. 
1.3. Bezochte bedrijven en instellingen (in volgorde van 
reisschema 
1. Eggert Pedersens Planteskole 4800 Nykóbing F 
2. Thymes Planteskole, Gl. Hastrupvej 1, Köge 
3. Vejerskovs Planteskole, Laerkevej, 3400 Hiller«Sd 
4. Volmatic, Byvej 278, 2750 Ballerup 
5. The Royal Veterinary and Agricultural College, Depart-
ment of Horticulture, Rolighedsvej 23, 19 58 Kopenhagen V 
(Prof. A. Klongart en A. Andersen) 
6. Hörsholm Planteskole, Hörsholm 
7. lb Glaesel, Hörsholm 
8. Statens Forsógsstation Hornum 67 (Aars) 
(I. Groven en 0. Bovre) 
9. Ernst Rostock, Baumschule, Elmshorn 
10. Strobel en Co, Baumschule, 208 Pinneberg 
11. F. Timmermann, Bdb- Markenbaumschule, 2 Wedel (Holstein) 
12. Versuchs- und Beratungsring Baumschulen e.V., 
Bismarckstrasse 49, 208 Pinneberg (Dr. G. Böhm en 
E. Beitz) 
13. Hermann Meijer, 20 84 Rellingen, Holstein 
14. Wilhelm Kahler, Baumschulenweg 2084, Reilingen 
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1.4. Denemarken 
De agrarische sector speelt in de Deense economie een 
vooraanstaande rol. Van het totale exportpakket bestaat ruim 
30% (3300 miljoen gulden) uit agrarische produkten. De tuin-
bouw heeft echter met een totale produktiewaarde van ca. 
400 miljoen gulden nationaal - economisch weinig te betekenen. 
De waarde van de tuinbouwexportprodukten bedraagt ongeveer 
100 miljoen gulden met Zweden en Duitsland als belangrijkste 
exportlanden. Belangrijke tuinbouwprodukten voor export zijn 
o.a. potplanten met 35 miljoen gulden, snijgroen met 20 mil-
joen gulden, groenten 11 miljoen gulden en fruit 11 miljoen 
gulden. 
De Deense boomteelt heeft een produktiewaarde van ongeveer 
50 miljoen gulden, waarvan voor ongeveer 5 miljoen gulden 
(voornamelijk rozen) geëxporteerd wordt (Zweden en Finland)» 
De oppervlakte boomteelt bedraagt ongeveer 2.600 ha, Het aan-
tal boomkwekerijen bedraagt 600-700, doch hiervan nemen 200 
bedrijven ca. 90% van de totaal beteelde oppervlakte voor hun 
rekening. 
De teelt van boomkwekerijprodukten in potten, zakken e.d. is 
door Prof, Klougart in 19 60 in Denemarken geïntroduceerd. 
Nadat hij tijdens een studiereis naar de V.S. kennis had ge-
nomen van deze teeltwijze heeft hij o.a. door lezingen de 
Deense boomkwekers op de mogelijkheden gewezen. Vooral de in 
belangrijkheid toenemende tuincentra had hij bij de afzet 
een vooraanstaande rol toebedacht. 
De eerste jaren heeft men met diverse moeilijkheden te kam-
pen gehad, doch langzamerhand heeft men de teelt beter onder 
controle gekregen. De teelt van boomkwekerijgewassen in 
potten wordt nog slechts op een beperkt aantal bedrijven uit-
geoefend, doch momenteel vindt zowel uitbreiding in de diepte 
(groter aandeel pottencultuur in het totale teeltschema op het 
_ 1+ _ 
bedrijf) als in de breedte (bestaande en nieuwe bedrijven 
gaan over op de teelt in potten) van deze teeltmethode 
plaats. 
1.5. Duitsland 
De omzet van boomkwekerijprodukten in Duitsland bedroeg 
250 miljoen gulden in 1969 bij een oppervlakte van 12000 ha. 
Het belangrijkste boomteeltgebied is Sleeswijk-Holstein met 
een produktiewaarde van 100 miljoen gulden (opp. 4500 ha). 
In en rond Pinneberg was men gespecialiseerd op de teelt 
van vruchtbomen. Tengevolge van de ongunstige resultaten, 
de laatste jaren in de fruitteelt behaald, is de vraag naar 
vruchtbomen sterk gedaald en zijn de meeste kwekers overge-
gaan naar de teelt van andere boomkwekerijgewassen. De teelt 
in potten heeft de laatste tijd een toenemende belangstelling 
ondervonden. In Sleeswijk-Holstein wordt 3-4% van het totale 
aantal geteelde gewassen in potten geteeld. Uit een telling 
in "Der Erwerbsgärtner" van 21-3-1970 over 1969 blijkt, dat 
de pottenteelt in Sleeswijk-Holstein voor de volgende gewas-
sencombinaties reeds veelvuldig wordt toegepast. 
gewas potten in % van het totaal 
Laagblijvende coniferen 31 
Groenblijvende planten 21 
Rhododendrons 12 
Bladverliezende planten 11 
Hooggroene coniferen 11 
Op ongeveer 80 van de in totaal 1100 bedrijven in genoemd 
gebied worden de nieuwe teeltwijzen toegepast. In Duitsland 
maakt men een duidelijk onderscheid tussen pot- en container-
2 cm grof zand 
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cultuur. Bij teelt in potten tot 1,5 liter inhoud spreekt 
men van pottenteelt, vanaf 1,5 liter wordt dit containerteelt 
genoemd. 
Men verwacht een uitbreiding van de teelt in potten e.d. naar 
7-8% van het totaal. 
2. TECHNISCHE EN ECONOMISCHE ASPECTEN VAN DE TEELT VAN BOOM-
KWEKERIJGEWASSEN IN POTTEN IN DENEMARKEN EN DUITSLAND 
2.1. Teelt op bedden 
Als de boomkwekerij gewassen buiten verder worden ge-
kweekt, komen ze op bedden te staan. Belangrijk is het, goede 
aandacht te besteden aan de aanleg van ëe bedden, o.a. door 
te zorgen dat de ondergrond vlak is met een zeer lichte hel-
ling voor de afwatering van eventuele wateroverschotten. Met 
behulp van scherp zand is de ondergrond goed vlak te krijgen. 
Op deze vlakke ondergrond legt men een zwarte plastic folie 
die aan de kanten vastgemaakt moet worden met draden of door 
ze iets in de grond te werken. Om een goede waterafvoer te be-
vorderen, worden in de folie gaten gemaakt. Afhankelijk van de 
teeltmethode wordt de folie al of niet bedekt met een laagje 
scherp zand (afb. 2). 
Vooral bij wat hoger wordende gewassen (o.a. chamaecyparis) on-
dervindt men hinder van de wind. Een aantal kwekers ondervangt 
dit probleem door om het bed oude spoorbielzen te leggen 
(in Denemarken zijn deze tegen vrachtkosten te verkrijgen) of 
door het bed af te zetten met asbest golfplaten. Dit is alleen 
effectief wanneer de planten helemaal of bijna helemaal tegen 
elkaar staan (afb. 3). 
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Tijdens de ontwikkeling van deze nieuwe teeltmethode voor 
boomkwekerij gewassen zijn er veel typen bedden ontstaan. De 
voornaamste zijn in enkele schetsjes weergegeven. In afb. 4 
worden de rijpaden gebruikt voor het transport met de trekker. 
Uiteraard zijn op dit systeem veel variaties denkbaar. 
Bij het systeem volgens afb. 5 vindt het transport plaats 
over het bed. De trekker rijdt dus over het bed heen (spoor-
breedte 1.50 m). Bij lage gewassen geeft dit geen moeilijkhe-
den. Bij hoger groeiende gewassen is dit systeem ook mogelijk, 
maar men zal dan de beschikking over een portaaltrekker moexcn 
hebben. De bedrijven die het systeem toepassen vinden dit, 
in alle opzichten, het goedkoopste. 
Een ander systeem is getekend in afb. 6. Ook dit systeem vol-
doet goed, maar is tamelijk kostbaar in aanleg (9). De trans-
portpaden zijn de hoofdaan- en afvoerwegen voor het materiaal. 
Men kan vanuit de hoofdpaden de bedden vol zetten (of leeg 
halen) met behulp van een rollenbaan. Niet op alle bedrijven 
zijn deze echter aanwezig en dit betekent dat er veel gelopen 
moet worden. 
Een nieuw systeem wordt toegepast in noord Duitsland (afb. 7). 
Hier worden geheel geasfalteerde vakken met een oppervlakte 
2 
van 250 en 500 m volgezet met planten in plastic zakken (11). 
Bij voorkeur wordt zo'n vak volgezet met planten van 1 soort. 
De vakken zijn omsloten door een betonnen rand van ca. 15 cm 
hoogte. In deze rand zijn op bepaalde plaatsen zgn. ontwate-
ringssluisjes aangebracht. 
Doordat de vakken iets hellend zijn gemaakt, kan een teveel 
aan water via deze sluisjes makkelijk worden afgevoerd. Het 
geheel krijgt water via onderbevloeiing (11). 
Met dit systeem is nog niet veel ervaring opgedaan. Volgens 
insiders ziet het er hoopvol uit. 
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2.2. De teelt in potten, zakken, enz. 
De materialen waarin op het ogenblik gekweekt wordt, 
zijn plastic potten (rond en vierkant) en zakken, metalen 
emmers, betonringen, gegalvaniseerde platen en plastic zakken 
omhuld met fijnmazig gaas (dubbeltjes gaas) - afb. 8. De vraag 
rijst waarom men in deze materialen kweekt, want men is het 
er in het algemeen over eens dat deze wijze van kweken duur-
der is dan de volveIdsmethode. Als voordelen van deze teelt-
wijze ten opzichte van de traditionele volveldsteelt kunnen 
worden genoemd: 
1. De teelt in potten enz. waarborgt een langere lever-
tijd in voorjaar en herfst. Men kan zelfs de hele 
zomer door blijven leveren. 
2. Men krijgt op het bedrijf een veel betere arbeids-
spreiding. Vooral in Denemarken kan het voorkomen dat 
de plant- en verkoopperiode in voorjaar en herfst 
bijzonder kort zijn. Om al het werk toch op tijd klaar 
te krijgen dient men dan over veel extra personeel te 
kunnen beschikken. De teelt in potten e.d. heft dit 
bezwaar ten dele op. 
3. De harde bodem op een aantal bedrijven vraagt extra 
arbeid bij het volvelds planten. Dit is nog steeds 
handwerk. Ook hieraan komt de pottenteelt tegemoet. 
4. Verleturen (slecht weer) kunnen vaak worden voorkomen 
door in die tijd te laten oppotten. 
5. De beteelbare oppervlakte kan beter behut worden. Wan-
neer b.v. van een bepaald gewas nog slechts 2 5% aanwe-
zig is, kan dit bij elkaar gezet worden en de vrijge-
komen plaats kan weer benut worden. Bij een volvelds-
teelt is dit niet mogelijk, 
6. Mits de water- en meststoffenbalans in optimale condi-
die zijn, is een snellere groei te verkrijgen. 
afb.9 
afb.10 
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7. De transportkosten zijn lager, omdat het gewicht 
minder is. In vergelijk met kluitplanten is het ge-
wicht aan grond bij de pottencultuur ca. 1/3 van het 
gewicht bij kluitplanten. 
Een nadeel bij deze teeltmethode is dat sommige gewassen 
vorstgevoeliger worden. Vooral bij helder vriezend weer 
komt het voor dat overdag het bovenste laagje potgrond ont-
dooit en dat het na zonsondergang weer bevriest (grond in 
potten, geplaatst op de grond, warmt sneller op dan de volle 
grond). De voet van de plant kan van deze vaak voorkomende 
temperatuurwisseling schade ondervinden. Daarom worden vanaf 
januari tot ca. half maart de meeste gewassen op bedden afge-
dekt met plastic folie. Over de bedden plaatst men plastic 
electropijp in bogen waarover de folie gespannen wordt (afb. 
9). 
De meeste kwekers zorgen zelf nog voor hun stekmateriaal. 
Men stekt in de kas, meestal onder waternevel. Na bewordeling 
wordt opgepot in een klein plastic potje (ca. 7 cm). Het opge-
potte materiaal wordt buiten uitgezet op bedden. Daar zet men 
de potten (vierkant model) tegen elkaar aan. Overpotten in 
grotere potten gebeurt wanneer het gewas te dicht komt te 
staan. Afhankelijk van het gewas en van de gewenste afmeting 
voor de verkoop kan zich dit nog enkele malen herhalen. 
Hoogopgroeiende gewassen b.v. Pyracantha en laanbomen worden 
vastgezet aan draden om het omwaaien te voorkomen (afb. 10). 
Buiten beschouwing gelaten is de 10 liter pot, de grootste 
maat waarin de planten voor verkoop gekweekt worden. De meest 
gangbare is de 3,5 liter pot. 
- 9 -
2.3. Potkeuze 
Bij deze teeltwijze wordt het meest van de ronde of 
vierkante plastic pot gebruik gemaakt. In de loop der jaren 
zijn, mede als gevolg van het zoeken naar de beste pot, vele 
typen op de markt verschenen. Voor het plantgoed wordt vrijwel 
uitsluitend gebruik gemaakt van de vierkante pot. Deze potjes 
kunnen tegen elkaar aangezet worden en bevorderen de stevig-
heid. Bovendien heeft een vierkante pot de grootste inhoud 
wanneer uitgegaan wordt van dezelfde hoogte. Grotere planten 
zet men zowel in ronde als in vierkante potten. De vierkante 
pot begint echter terrein te winnen. Vooral bij gewassen 
waarbij de potten tegen elkaar kunnen staan, gebruikt men 
veelal vierkante potten. De grotere potten (10 liter en meer) 
zijn rond van vorm. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van 
emmers. 
Naast plastic potten maken ook plastic zakken opgang. Een 
plastic zak is aanzienlijk voordeliger dan een plastic pot 
(b.v. prijs 3 liter pot vierkant f 0,30, 3 liter zak f 0,03). 
Een nadeel is echter dat een plastic zak tot de rand toe ge-
vuld moet zijn met grond, omdat anders de rand van de zak 
naar binnen slaat. Dit kan moeilijkheden met de watervoorzie-
ning geven. Ook het vullen van de zakken met grond is in het 
nadeel in vergelijk met het vullen van potten. 
De meest gebruikte potinhouden zijn 1, Is, 2, 3, 3s, 5 en 10 
liter. Dit geldt ook voor de plastic zakken. 
Eén bedrijf is volledig op de teelt in plastic zakken overge-
schakeld (11). Het vullen van de zakken gebeurt met een zelf 
gebouwde machine. 
Het verpotten van gewassen in potten groter dan 5 liter is een 
tijdrovende zaak. 
Polipotten e.d. vinden weinig of geen ingang. Men vindt deze 
types over het algemeen te smal en te hoog en daardoor extra 
windgevoelig. 
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Op enkele bedrijven (3) vindt men planten in containers 
(50 liter en meer). De containers kunnen van verschillende 
materialen gemaakt zijn. Bij 50 liter gebruikt men nog wel 
plastic zakken, maar deze worden dan in een gazen omhulsel 
gezet in verband met de stevigheid (11). Hier werd het zgn. 
dubbeltjes gaas voor gebruikt (afb. 11). 50 Liter containers 
worden ook wel gemaakt van 2 halve betonringen, die met 
draad aan elkaar gebonden worden. 100 Liter containers wor-
den wel gemaakt van gegalvaniseerde plaat (3). 
In deze containers staan zeer grote planten. Voor een enkele 
kweker kan dit een rendabele teelt zijn. Hij kan de planten 
verhuren aan b.v. tentoonstellingen. Soms worden ze verkocht. 
Zo kan een Pinus van ca. 12 jaar ƒ 150 opbrengen (3). 
Het is nog niet mogelijk een bepaald type pot als de beste 
aan te wijzen. In verband met de mechanisatie is het vrijwel 
zeker dat de vierkante pot de voorkeur verdient. Wanneer ge-
werkt wordt met een transportvork biedt een vierkante pot 
meer stevigheid en houvast dan een ronde. 
Van groot belang is ook de plaats waar de ontwateringsgaten 
zitten. Op de bodem van de pot kan bezwaren hebben bij sterk 
naar beneden wortelende gewassen en bij plaatsing van de pot 
op plastic. In het laatste geval kan het plastic zo tegen de 
bodem plakken, dat de gaten afgesloten worden. De beste plaats 
is op de grens van bodem en zijwand. Een teveel aan water kan 
altijd wegvloeien via de zijwand, een geringe nalevering kan 
plaatsvinden wanneer de potten op scherp zand staan. 
De afzet van planten in potten, zakken e.d. vindt in Denemarken 
wel ingang. Rond de grotere steden zijn verschillende tuin-
centra, die deze produkten aanbieden. Een van de tuincentra 
(6) bij Kopenhagen verkocht b.v. laanbomen van ca. 2 m hoogte 
afb.12 
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in een 10 liter pot. De verkoop hiervan aan de particulier 
verloopt naar tevredenheid (afb. 12). 
2.4. Watertoediening 
Men kan bij deze nieuwe teeltwijze van boomkwekerijgewas-
sen op verschillende manieren water geven, o.a. door middel van: 
Dit systeem vindt vrij veel toepassing, vooral op be-
drijven waar men kweekt op tamelijk smalle bedden. Het 
systeem voldoet goed. Een voorwaarde is hierbij dat de 
leidingen vlak liggen. Wanneer de leidingen bovendien 
nog iets oplopen, kan men ze na het beregenen via een 
aftapventiel weer laten leeglopen. Dit kan algengroei en 
kalkafzetting tegengaan. Bovendien kan de installatie 
niet bevriezen. 
2 • BÊSêDi2SÎ§iiâïiSË.-î?êï_r225Ër§§i£ïi5ê_S£ï2SiÊrS 
Meestal wordt een onderlinge afstand tussen de sproeiers 
van 12 m aangehouden. De sproei-opening is 4-5 mm. Dit 
systeem wordt veel toegepast, vooral als men over vol-
doende en goedkoop water beschikt. Wanneer een vaste in-
stallatie wordt toegepast, is het wenselijk de leidingen 
iets hellend te plaatsen om de installatie makkelijk te 
kunnen aftappen. 
3. Zelfbewegende_regeninstallatie 
Deze manier van water geven vindt weinig toepassing meer. 
Degenen die nog zo'n installatie gebruiken (3) zijn er 
tevreden over, maar vinden wel dat ze erg windgevoelig is. 
De installatie, die wij in bedrijf hebben gezien, is van 
het merk "Gar-Tek". 
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Druggelbevloeiing (Volmatic irrigation) 
De druppelbevloeiing vindt, vooral in Denemarken, steeds 
meer ingang. In tegenstelling tot Nederland ondervindt 
men weinig of geen hinder van verstopping van de 
dunne eindslangetjes (afb. 13). De moeilijkheden, die 
er aanvankelijk waren, zijn nu vrijwel opgelost. Kalk 
en fosfor geven nog verstopping. De meststoffen, die 
via de Volmatic installatie gegeven worden, mogen dus 
geen fosfor bevatten. Afhankelijk van de mate van 
kalkafzetting alsmede van de gevoeligheid van het 
gewas wordt eens per 2-4 weken 1-2 gram salpeterzuur 
per liter water toegevoegd om de afgezette kalk weer 
op te lossen. 
Aanvankelijk ontstonden op sommige bedrijven moeilijk-
heden met het verkrijgen van een gelijkmatige water-
af gif te. Bij nader onderzoek bleek dit voor te komen 
op de bedrijven waar de bedden op verschillende hoogte-
niveaus lagen (b.v. door hellend terrein). De ongelijke 
waterafgifte is te voorkomen door de lengte van de 
dunne eindslangetjes te variëren. 
Op een Adianthumbedrijf (7) in de buurt van Kopenhagen 
traden verstoppingsmoeilijkheden op door een slijmbac-
terie, die in het water aanwezig was. 
De waterbehoefte bedraagt er 625 mm per jaar; de gemid-
delde neerslag is 7 50 mm. Het regenwater, dat op de 
kassen en de gebouwen valt, wordt opgevangen en verza-
meld in een reservoir. Tijdens de opslag infekteert de 
slijmbacterie het water, waardoor later verstopping 
van de eindslangetjes optreedt. Voor dit probleem is 
nog geen oplossing gevonden. 
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Er heerst verschil van mening over de vraag wanneer 
druppelbevloeiing rendabel is toe te passen. In Dene-
marken zegt men dat voor dit doel de minimum potgrootte 
3i liter moet zijn, in Duitsland noemt men potinhouden 
van 7 a 8 liter. De investering voor de druppelbevloeiing 
2 bedraagt ca. ƒ 1,00 per m . 
Met dit systeem geeft men in totaal minder water dan bij 
gebruik van een regenleiding. Voor bedrijven, die 
alleen de beschikking hebben over "duur" water, is deze 
methode dan ook aantrekkelijk. In de omgeving van de 
grote steden moeten de Deense kwekers het water namelijk 
van de waterleidingmaatschappij betrekken. De prijs van 
3 
dit water is ƒ 0,25 per m . 
5. Water geven met_de £iânS 
Dit systeem (2) verliest steeds meer terrein door zijn 
grote arbeidsbehoefte. Op deze wijze water geven gebeurt 
alleen nog in gevallen waar men planten in containers 
teelt van 50 liter en meer. Ook bij deze gewasgrootte 
gaat men er hoe langer hoe meer toe over de planten van 
water te voorzien via druppelbevloeiing. Een slangetje 
is hier te weinig, dit worden er dan 2 of 3. 
De grootte van de watergift hangt op de eerste plaats af 
van het weer. Er zijn bedrijven, die eenmaal per 2 dagen 
b.v. gedurende 2 uur water geven. Andere bedrijven geven 
elke dag 1 uur water, weer andere geven telkens om een be-
paald aantal uren water, gedurende een aantal minuten. 
Een voor de boomkwekerij nieuw systeem werd ons in Duits-
land getoond (11). Het bestaat uit geasfalteerde vakken 
2 
van 250 en 500 m , afgezet met een betonrand. In deze beton-
rand zitten afwateringssluizen. De vakken lopen iets hel-
lend (zie afb. 7). 
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Bij water geven worden de sluisjes gesloten en de 
"vakken" volgepompt. Wanneer de planten voldoende water 
hebben opgenomen zet men de sluisjes weer open en 
stroomt het overtollige water weg. Naar ons gezegd werd, 
wordt via het water ook mest gegeven. 
Men kan zich afvragen of de natuurlijke neerslag vol-
doende is om de te hoge zoutconcentratie, die via onder-
bevloeiing in de bovenste •+ à 5 cm van de pot of zak 
ontstaat, weer op te heffen. Indien nodig ligt onder 
de bedden drainage. 
2.5. Bemesting 
In 1960 is in Denemarken begonnen met het automatisch 
watergeven met toevoeging van meststoffen. Aanvankelijk werden 
hier pijpen met gaatjes voor gebruikt, thans wordt meestal 
het Volmatic systeem toegepast. 
Men maakt gebruik van volledig oplosbare meststoffen (kristal-
lijn) . Bij het oppotten geeft men een basisbemesting mee 
(Nitrofoska) evenals sporenelementen. Bovendien wordt nog 2 
3 
gram molybdeen per m potgrond toegevoegd. 
Zowel de Deense als de Duitse boomkwekers zijn hoe langer hoe 
meer de mening toegedaan dat het beter is bij elke watergift 
een weinig mest mee te geven dan wekelijks een grotere hoeveel-
heid. Bij permanente bemesting is de concentratie J-£°/oo, 
afhankelijk van het gewas. 
De kwekers gaan er steeds meer toe over bemestingsadviezen 
bij hun Proefstation in te winnen. 
Planten in potten van 10 liter en meer blijven dikwijls enkele 
jaren in deze pot staan. De praktijk heeft uitgewezen dat men 
vanaf het derde groeijaar de mestgift in deze pot zeer goed 
moet bijhouden. Doet men dit niet, dan kunnen moeilijkheden 
ontstaan bij de verdere groei. 
Planten in containers (40-50 liter en meer) geeft men in het al-
gemeen meststoffen met de hand. 
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2.6. Onkruidbestrijding 
Het is voor jonge planten zeer belangrijk om over onkruid-
vrije grond te beschikken. In Denemarken wordt daarom voor dit 
doel veel gebruik gemaakt van Zweedse turf. Chemische onkruid-
bestrijding bij jonge planten geeft namelijk een groeiremming. 
Bij oudere planten moet het onkruid wel bestreden worden. Men 
heeft hier vooral last van overwaaiende onkruidzaden. De be-
strijding vindt plaats met gramoxone en/of reglone. 
2.7. Groeimedia 
a>
 Tra.d±^ t±onele_mengsels 
Het hoofdbestanddeel van het potmedium is turf. Vrijwel elk 
bedrijf heeft zijn eigen potgrond, vooral in Denemarken. 
Bij het hoofdbestanddeel turf voegt men b.v. zand in de 
verhouding 2:1. Een ander potgrondmengsel is: 150 balen 
turfstrooisel (60 m ), 4 ton grindzand, 17 50 kg leem (+50 
kg nitrofoska). Andere bedrijven verwerken uitsluitend 
3 
Zweedse turf (ƒ 15/m ). Tussen deze mengsels zijn nog aller-
lei variaties denkbaar. Zij, die uitsluitend Zweedse turf 
verwerken, doen dit omdat deze turf gemakkelijk te verwer-
ken is, een goede groei waarborgt en vrij is van onkruid-
zaden. Finse turf is kwalitatief gelijkwaardig aan de 
Zweedse, maar veel duurder. 
Men heeft ook wel zwarte turf gebruikt, doch dit gaf in de 
praktijk teeltmoeilijkheden. In Duitsland wordt vrij veel 
gebruik gemaakt van de zogenaamde "Einheitserde". 
k* Nieuwe_groeimedia 
Het Proefstation (8) is thans bezig met het nemen van stek-
en kweekproeven in kunststofmedia. Het Proefstation (8) heeft 
o.a. goede contacten en een uitstekende samenwerking met de 
fabrikant van steenwel: A.S. Rockwool, E. Jurgensen, 
Udvikkingsavd, Hedehüsene. 
afb.14 
afb.15 
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Kunststofmedia waarmee op het ogenblik geëxperimenteerd 
wordt zijn: 
a) steenwol 
Kweekproeven in steenwol zonder een speciale voorbehan-
deling gaven moeilijkheden met de wateropname en met de 
vormvastheid waarin het produkt geperst was. 
We kunnen twee mogelijkheden onderscheiden: 
1) steenwol geperst in blokken 
Wanneer we aan de steenwol bepaalde venolen en een 
bepaalde uitvloeier toevoegen neemt het produkt zeer 
snel water op en kan bovendien de persvorm behouden 
blijven tijdens het groeiproces. 
Afhankelijk van de persdruk is 10-200 kg steenwol 
3 
nodig voor 1 m geperst produkt. 
Een kweekproef met steenwol potten van 1 0 x 1 0 x 1 0 cm 
gehuld in zwarte plastic folie onder persdrukken van 
40 - 60 - 80 - 120 - 160 en 200 kg/m3 gaf de beste 
resultaten in die potten, die geperst waren onder een 
druk van 80 of 120 kg/m3 (afb. 14). Bij een te lage 
persdruk ( ^80 kg/m ) zakten de potten na enige tijd 
in elkaar. De toevoeging van venolen, die er voor 
zorgen dat de struktuur van de pot behouden blijft, 
konden onder deze lage drukken de vorm van de pot niet 
handhaven. 
3 
Bij een te hoge persdruk ( > 120 kg/m ) ondervond men 
moeilijkheden met de water - luchthuishouding. 
De uitvloeier die aan de steenwol wordt toegevoegd 
zorgt er voor dat het produkt zeer snel het beschikba-
re water kan opnemen. 
Er is geëxperimenteerd met steenwolpotten vanaf 
3 x 3 x 3cm, oplopend met kleine verschillen (b.v. 
3,7 5 x 5) tot afmetingen van 15 x 15 x 15cm. Als 
grondstof is steenwol bijzonder goedkoop; er werd ge-
sproken over 4 cent per liter. De uiteindelijke prijs 
van het potje wordt in hoofdzaak bepaald door de extra 
handelingen, die bij het produktieproces plaatsvinden. 
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Zo kost b.v. 1 m bij 80 kg persdruk met toevoeging van 
venolen en een uitvloeier ƒ 50. Een pot van 10 x 10 x 
10 cm met een plantgat aan de bovenzijde ter grootte van 
4 x 4 x 4cm en bovendien gehuld in zwart plastic folie 
kost 15 cent. (Het maken van het plantgat en het inhul-
len kost 7 s cent.) 
Bij dit materiaal bestaat de mogelijkheid om een stek 
die door het potje heen geworteld is in zijn geheel in 
een grotere pot te planten van hetzelfde materiaal. Dit 
kan dus een nieuwe teeltmethode inluiden voor de toe 
komst: het zogenaamde "pot in pot in pot" systeem (afb. 
15). Het is zelfs mogelijk om dit in de toekomst machi-
naal te doen. 
Op deze manier is al geëxperimenteerd met rozen (Queen 
Elisabeth) met goed resultaat. 
De steenwol is horizontaal of vertikaal gelaagd. Dit 
wordt als een nadeel gezien omdat de wortels de neiging 
hebben de weg van de minste weerstand te kiezen en dus 
bij horizontale gelaagdheid snel aan de zijkant naar 
buiten komen en bij vertikale gelaagdheid aan de onder-
kant door de potwand heen te breken. Men krijgt dan geen 
volledige doorworteling van het medium en zoekt nu naar 
een vorm van steenwol, waarbij de wortels door het hele 
potje kunnen groeien. 
Een nieuwe ontwikkeling op dit gebied is misschien de 
gegrannuleerde steenwol. 
Ook met andere gewassen dan boomkwekerijprodukten is 
oriënterend gewerkt. Zo was de kieming van boerenkool in 
steenwol potten goed te noemen. Hetzelfde gold voor uien 
en prei. Tomaten en komkommers daarentegen gaven in hori-
zontaal gelaagde potten ernstige moeilijkheden. Bij ver-
tikaal gelaagde potten waren de resultaten aanmerkelijk 
beter. Deze proeven worden voortgezet. 
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De steenwol potten worden na beworteling van het stek, via 
de onderkant bevochtigd. De potten komen op horizontaal ge-
laagde steenwolmatten te staan. Deze matten worden vochtig 
gehouden en geven het water door aan de potjes die er op 
staan. Voor deze matten houdt men de maat 60 x 30cm aan, 
De dikte is ca. 0,7 5 cm. 
2) steenwol in vlokken 
Naast kweekproeven in steenwol blokken zijn ook proeven 
genomen met steenwol in de vorm van vlokken. Zonder bepaal-
de voorbehandeling van het materiaal is het mogelijk hier 
planten in te kweken, maar er ontstaan moeilijkheden 
wanneer men de gewassen uitplant in de volle grond. Deze 
moeilijkheden ontstaan vooral op de lichtere gronden. Aan 
de steenwol wordt dan zoveel water onttrokken door de grond, 
dat de pot te droog wordt. Aangezien de plant nog niet met 
zijn wortels in de volle grond is gegroeid, krijgen de 
wortels te weinig water, met als gevolg dat de plant sterft. 
Wanneer de fabrikant aan deze gegranuleerde steenwol be-
paalde stoffen toevoegt, ontstaan deze moeilijkheden niet. 
Men spreekt dan van "stabilised rockwool". 
In 1969 is een proef opgezet met Chamaecyparis. Als teelt-
medium gebruikte men: 
a. Zweedse turf 
b. gegranuleerde steenwol 
c. gegranuleerde steenwol met 10 volume % klei 
De in gegranuleerde steenwol gekweekte planten gaven de 
beste resultaten. De in turf gekweekte planten bleven 
kleiner, waarbij aangetekend dient te worden dat dit mis-
schien te wijten is aan een vochttekort. De turf vertoonde 
in de zomer van 19 69 sterke neigingen van irreversibiliteit. 
De kombinatie gegranuleerde steenwol met klei voldeed ook 
niet, omdat de klei naar onderen wegzakte en hierdoor de 
aan- en afvoer van het water sterk belemmerde. Al de voor 
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deze proef gebruikte planten zijn in 19 68 gestekt in Zweedse 
turf. De bemesting is in de drie objecten gelijk geweest. 
Men kan zich afvragen of dit juist is, omdat de steenwol geen 
meststoffen bevat, terwijl dit bij de objecten a en c wel 
het geval was. Er is geplant in april 19 69. 
In het algemeen geeft men planten, die in steenwol opge-
kweekt worden, dubbel zoveel mest dan planten opgekweekt 
in grondmengsels. De eerste 3 weken geeft men via een Volmatic 
installatie s% volledig oplosbare mest. Na die tijd gaat men 
over op een concentratie van 1%. 
* 
b) moltoprene 
Een geheel ander stekmedium waarmee op het ogenblik geëxperi-
menteerd wordt is een produkt van Barger, nl. moltoprene. Het 
materiaal wordt momenteel in de praktijk (10) en op Proefstations 
beproefd. Het kleinste potje is 2 x 2 x 2 cm. Stekproeven in 
1 x 4 x 4 cm potten zagen er hoopgevend uit. Ook met dit medium 
is het goed mogelijk het zogenaamde "pot in pot in pot" systeem 
toe te passen. 
Kweekproeven in kunstmatige stek- en groeimedia worden op gro-
tere schaal voortgezet, omdat men denkt met deze middelen met 
behulp van de mechanisatie in de toekomst aanzienlijk goedkoper 
te kunnen produceren. 
2.8. Mechanisatie 
De mechanisatie staat op de meeste bedrijven nog op een laag 
peil. Zelfs aan het transport is nog weinig aandacht besteed. 
afb.16 
afb.l7 
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Sommige kwekers beschikken over een rollenbaan voor transport 
van de plantmachine naar de wagen en voor transport van de 
wagen naar het bed. Trekkers zijn meestal wel in voldoende 
mate aanwezig. Het komt regelmatig voor, dat men enkele extra 
trekkers huurt in het topseizoen. Ook de portaaltrekker komt 
voor (11). Vooral op bedrijven waar veel klein materiaal ge-
kweekt wordt, is deze trekker goed bruikbaar. 
Aan het transport bij de verkoop is ook nog weinig gedaan 
Het pallet vindt nauwelijks of geen ingang. Een gunstige uit-
zondering is de ontwikkeling van de Europa-norm pallet (10), 
Dit pallet heeft een lengte van 120 cm, een breedte van 80 cm 
en een hoogte van 110 cm (afb. 16). Model en afmetingen zijn 
in de loop der jaren uit de praktijk ontstaan. Men probeert 
deze pallets in Europa ingang te doen vinden om op deze ma-
nier het transport te vereenvoudigen. 
In verband met het transport is het ook gewenst de potten 
en de potmaten te normaliseren. Internationaal kan dan met 
dezelfde eenheden gewerkt worden, terwijl ook op de bedrijven 
rationeler wordt gewerkt. 
k• 2EE2Î!?§£i}^2*:2 
Op een paar bedrijven wordt met een oppotmachine gewerkt. Ook 
zijn er bedrijven, die wel een oppotmachine bezitten, maar 
deze niet gebruiken. Men gaat daar namelijk van de redenering 
uit dat bij onwerkbaar weer buiten deze onwerkbare uren benut 
kunnen worden door dan te laten potten. Vooral bij grote be-
drijven, waar men 30 of meer mensen in dienst heeft, kan dit 
wel een rol spelen. Bovendien vereist een oppotmachine een 
grote manbezetting. Met de Plantarox kunnen zowel zakken als 
potten gevuld worden met een 0 variërend van 5-29 cm. 
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De bediening (14) voor deze machine vereist minimaal 6 perso-
nen bij een gemiddelde capaciteit op dit bedrijf van 120 
stuks per man per uur. Ten opzichte van handpotten geeft 
deze machine geen arbeidsbesparing. Een gunstige factor is dat 
men eventueel minder deskundig personeel kan gebruiken. 
Een ander type machine is de Mayer; met deze machine kunnen 
planten in een vierkante plastic pot met een diameter van 
4-18 cm opgepot worden. Een capaciteit van ca. 800 stuks per 
uur met een manbezetting van 4 schijnt met deze machine mo-
gelijk te zijn. 
Een zelfgebouwde machine (11), die alleen geschikt is voor 
het vullen van zakken, had volgens de kweker wel voordelen. 
Met deze machine konden per man per uur 150 planten verwerkt 
worden in zakken van 5 liter. Dit aantal is met de hand nooit 
te halen. De machine werkt als volgt: 
de grond, aanwezig in een silo, wordt met behulp van een 
wormtransporteur naar een elevatorband geleid. Deze eleva-
torband neemt de grond mee tot op een hoogte van ca. 1 meter 
en laat ze daar in een trechter vallen. Deze trechter laat 
de grond door naar de zak eronder, die gevuld moet worden. 
De hoeveelheid door de trechter af te geven grond is instel-
baar naar de grootte van de zak. Wanneer de zakkentransporteur 
loopt, staat de elevatorband stil en wordt geen grond door 
de trechter afgegeven. Staat de zakkentransporteur stil, dan 
wordt de zak gevuld en loopt de elevatorband. De zakken 
moeten nog met de hand aangebracht worden tussen twee klemmen, 
die de zak opspannen en pas weer loslaten nadat deze gevuld 
is met grond. Het geheel wordt elektronisch geregeld. 
Volgens inlichtingen van de voorlichtingsdienst is er een 
stekmachine in ontwikkeling. Wanneer deze machine op de markt 
zal komen is nog niet bekend. 
De oppotmachines zullen alleen ingang kunnen vinden, wanneer 
de capaciteit per man zodanig is op te voeren dat er zeer 
duidelijke voordelen te behalen zijn. 
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2.9. Wintermaatregelen 
Uitgezonderd Pinus en Abies worden alle in potten ge-
kweekte produkten afgedekt van januari tot eind maart - begin 
april, afhankelijk van de winter. Dit afdekken gebeurt niet 
tegen de koude, maar tegen het uitdrogen van het gewas. De bak-
ken worden voorzien van bogen (meestal plastic electropijp) 
waarover 0,2 mm P.V.C, folie wordt gespannen. Ook dekt men de 
gewassen wel af met dennetakken. 
De meer gevoelige gewassen brengt men over naar een zogenaamde 
overwinteringskas (afb. 17). Overwinteringskassen worden zo 
lang mogelijk open gehouden. Alleen bij zeer strenge weersom-
standigheden brengt men de zijgevels aan. De kosten van deze 
2 . 
kassen zijn, bij vrij grote oppervlakten, ca. ƒ 35 per m in-
clusief een beregeningsinstallatie. 
Een voor de pottenteelt zelden gebruikte overwinteringsmethode 
is het bewaren in een koelhuis. Deze methode is acceptabel, 
wanneer men de beschikking heeft over pallets en op deze manier 
in de winterperiode een deel van de verzending kan verzorgen. 
3 
De globale koelkosten zijn ca. ƒ 100 tot ƒ 120 per m per jaar. 
2.10. Arbeid 
De boomkwekerij bedrijven hebben een zeer onregelmatig ar-
beidsschema. Door het grote verschil in arbeidsbehoefte in de 
topperiode (voorjaar en herfst) en de rest van het jaar, wordt 
er op de bedrijven over het algemeen gewerkt met een vaste kern 
van mensen, bij toenemende werkzaamheden aangevuld met losse 
werknemers. De losse arbeidskrachten kunnen onderverdeeld wor-
den in een aantal categorieën al naar gelang de arbeidstermijn, 
te weten: 
a. Arbeidsbehoefte het jaar rond uitgezonderd de winter. Voor 
deze arbeid kan men naast de vaste kern een beroep doen op 
gastarbeiders (Spanje). Zij zijn op het bedrijf aanwezig 
van begin maart tot begin december. 
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b. In de uitgesproken arbeidstoppen (planten en verzenden) 
worden veel vrouwelijke arbeidskrachten aangetrokken. Zij 
komen meestal uit de direkte omgeving en zijn gedurende een 
korte periode op het bedrijf werkzaam. 
Het is voor de boomkwekers toch een groot probleem om in hun 
arbeidsbehoefte te voorzien. De lonen liggen in de tuinbouw 
namelijk aanzienlijk lager dan in de industrie. Verschillen van 
20-30% zijn geen zeldzaamheid. Dit houdt in dat veel arbeids-
krachten door de industrie worden weggezogen. Met gastarbeiders 
probeert men deze tekorten aan te vullen. In Duitsland liggen 
de officiële lonen voor buitenlandse arbeidskrachten als volgt: 
a. gedurende het eerste jaar ƒ 150 bruto per week 
b. gedurende het tweede jaar ƒ 170 bruto per week 
c. voor vakmensen ƒ 200 tot ƒ 225 bruto per week 
In Denemarken zijn de officiële lonen voor mannelijke ongeschool-
de krachten ƒ 5,90 bruto per uur, voor vrouwelijke krachten 
ƒ 4,7 5 bruto per uur. Omgerekend naar Nederlandse maatstaven 
is dit ƒ 120 en ƒ 9 5 bruto per week. De werkelijke lonen liggen 
meestal wel hoger. Zou men dit niet doen, dan is het voor de 
meeste kwekers niet meer mogelijk in hun arbeidsbehoefte te 
voorzien. Vooral de gastarbeiders komt men vaak tegemoet door 
hen tegen een gering bedrag woonruimte te verschaffen. 
3. CONCLUSIES EN SAMENVATTING 
3.1. Perspectieven voor de pottenteeltmethode in Nederland 
De teelt van boomkwekerijgewassen in potten, zakken e.d. 
heeft in Nederland nog slechts een geringe omvang. De belang-
stelling ervoor is de laatste tijd echter aanzienlijk gestegen, 
hetgeen o.a. blijkt uit: 
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- bedrijfsbezoeken door telers aan buitenlandse bedrijven, 
die deze teeltwijze reeds toepassen; 
- proefsgewijze toepassing van de nieuwe teeltwijze op het 
eigen bedrijf; 
- onderzoek en voorlichting nemen proeven teneinde de kwalita-
tieve en kwantitatieve effecten van deze teeltwijze te 
bepalen; 
- het Ontwikkelings- en Saneringsfonds heeft een subsidie 
voor een beperkt aantal telers in het vooruitzicht gesteld, 
indien wordt overgegaan op de teelt van boomkwekerij gewa^ . en 
in potten, zakken e.d. 
De meeste belangstelling wordt momenteel in Nederland getoond 
door de Brabantse boomkwekers, terwijl de telers uit Boskoop 
nog vrij traag reageren. 
De rentabiliteit van de boomteelt in Nederland is aanzienlijk 
gedaald. De toegepaste hulpmiddelen bij de teelt van boom-
kwekerij gewas sen zijn nagenoeg dezelfde van b.v. 10 jaar gele-
den. De gemiddelde areaalgrootte boomkwekerijgewassen per be-
drijf is in 10 jaar nauwelijks vergroot en bedraagt ca. 1,1 
ha. Voor Denemarken geldt een gemiddelde areaalgrootte van ca. 
4 ha per bedrijf. Het is duidelijk dat een geringe bedrijfs-
omvang de mechanisatie tegen houdt. 
Dikwijls wordt op kleine bedrijven zowel de vermeerdering van 
stek als de opkweek van plantgoed uitgeoefend van een zeer 
groot aantal gewassen en variëteiten. Het is voor het geringe 
aantal planten dat eenzelfde behandeling vraagt dan economisch 
niet verantwoord om over te gaan tot de aanschaffing van ma-
chines. Een drastische inkrimping van het sortiment per bedrijf 
zal mechanisatie in de hand werken en kan de kostprijs doen 
dalen. Bovendien is specialisatie nog in een andere richting 
gewenst. De teler fungeert momenteel vaak als producent en 
tevens als handelaar. Het is waarschijnlijk dat wanneer de 
teler zich beperkt tot de teelt en aan derden de afzet van de 
Produkten overlaat (b.v. afzetorganisatie, grootwinkelbedrijven) 
een meer efficiënte werkwijze ontstaat dan tot dusver. 
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De geringe uitbreidingsmogelijkheden binnen de bestaande boom-
kwekerij ge bieden kunnen een versnelde overschakeling op de 
teelt in potten in de hand werken (per eenheid stuks is bij de 
pottenteelt namelijk minder grondoppervlakte vereist). 
De automatisering en mechanisering van de werkzaamheden bij 
toepassing van de teelt in potten, zakken e.d. ligt in de prak-
tijk nog op een vrij laag niveau. Indien een meer uniforme 
teeltwijze bij de bedrijven wordt toegepast, worden de voor-
waarden voor automatisering en mechanisering gunstiger. 
Mogelijke voordelen van de teelt in potten e.d. ten opzicht 
van de traditionele teeltwijze zijn: 
- een meer gelijkmatige arbeidsbezetting; 
- de afleveringsperiode wordt minder beïnvloed door de seizoenen; 
- het gewicht bij transport is belangrijk lager. 
Een nadeel is de hoge investering, die wordt vereist bij deze 
teeltwijze. 
Teelttechnisch is het mogelijk een gelijk groeiresultaat te 
verkrijgen bij de teelt in potten, zakken e.d. in vergelijk 
met de traditionele teeltwijze. 
De afzetmogelijkheden voor de pottenteelt zijn in dit stadium 
nog moeilijk te overzien, doch het is waarschijnlijk dat de 
consument in de toekomst de voorkeur geeft aan een plant in een 
pot omdat deze praktisch het gehele jaar verkrijgbaar is. Een 
potentiële afzetmarkt voor de pottenteelt kan naast de normale 
tuinbeplanting mogelijk gezocht worden in de balkonbeplanting. 
Een goede voorlichting over de verzorging is dan echter een 
dringende eis. Met het oog op de gunstige ervaringen met de 
pottenteelt in Denemarken en Duitsland alsmede met de gunstige 
afzetperspectieven in Nederland lijkt de teelt in potten, 
zakken e.d. aantrekkelijke voorwaarden te scheppen. 
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3.2. Samenvatting 
De teelt van boomkwekerijgewassen in potten, zakken e.d. 
heeft zich in Denemarken en Duitsland snel uitgebreid. 
De afmetingen van de bedden en de standplaats van de potten 
zijn vaak van bedrijf tot bedrijf verschillend. De vruchtbaar-
heid van de bodem is bij de keuze van de standplaats niet be-
langrijk, dit in tegenstelling tot de volveldsteelt. 
In Denemarken wordt hoofdzakelijk in ronde plastic potten ge-
teeld. In Duitsland staat de teelt in de vierkante plastic 
potten op de eerste plaats, doch op enkele bedrijven wordt 'n 
plastic zakken geteeld. Een veel toegepaste potmaat is die 
van 3 liter. 
Het Proefstation voor de boomteelt in Denemarken voert proeven 
uit met de teelt in kunstmatige groeimedia. De proefresuitaten 
lijken gunstig. Van deze media is steenwol als grondstof vrij 
goedkoop. De mogelijkheden voor een vergaande mechanisatie van 
de teelt zijn bij toepassing van dit groeimedium aanwezig. 
De wijze van watertoediening in de pottenteelt varieert op de 
bezochte bedrijven van het traditionele water geven met de 
slang tot het volledig geautomatiseerde druppelbevloeiingssy-
steem, waarmee tevens de bemesting kan worden uitgevoerd. 
De mechanisatie van de boomteelt in potten e.d. in Denemarken 
en Duitsland is nog in een beginstadium. De niet uniforme af-
metingen van potten en de verschillende beddensystemen be-
moeilijken een verdergaande mechanisering en automatisering. 
Hoewel de vraag naar boomkwekerijgewassen in potten momenteel 
nog gering is, lijken er bij voldoende voorlichting aan de 
afnemers goede afzetmogelijkheden te bestaan in de naaste toe-
komst. 
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